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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan maksud
pelanggaran maksim kesopanan dalam 5 seri komik L’Agent 212 karya Raoul
Cauvin, yang terdiri atas L’Agent 212 pas de panique, L’Agent 212 s….soufflez
hips, L’Agent 212 saute de poulet, L’Agent 212 brigade mobile, dan L’Agent 212
24h sur 24.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian
adalah semua dialog yang ada dalam komik L’Agent 212. Objek penelitian adalah
pelanggaran maksim kesopanan. Data dalam penelitian ini adalah kata dan kalimat
yang mengandung pelanggaran maksim kesopanan. Data diperoleh dengan
metode simak yang dilanjutkan dengan teknik simak bebas libat cakap. Metode
yang digunakan untuk menganalisis bentuk pelanggaran maksim kesopanan
adalah metode padan pragmatis dengan teknik dasar pilah unsur penentu.
Sementara maksud dari pelanggaran maksim kesopanan dianalisis dengan
menggunakan metode padan referensial. Keabsahan data ditentukan  dengan
menggunakan validitas pragmatik dan reliabilitas dengan expert-jugement.
Hasil penelitian menunjukkan adanya 6 jenis pelanggaran maksim
kesopanan, yaitu (1) pelanggaran maksim kebijaksanaan yang  dimaksudkan
untuk bercanda, mempermainkan, mengintimidasi, dan mengejek; (2) pelanggaran
maksim penerimaan yang dimaksudkan untuk menggertak dan memberikan
informasi; (3)  pelanggaran maksim kemurahan yang dimaksudkan untuk mencari
perhatian dan menyatakan rasa tidak terima; (4) pelanggaran maksim kerendahan
hati untuk  menyombongkan diri; (5) pelanggaran maksim kecocokan untuk
menolak, memberikan informasi dan menunjukkan rasa ketidakpercayaan; serta
(6) pelanggaran maksim kesimpatian untuk  mengejek dan menunjukkan rasa
ketidakpedulian.
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EXTRAIT
Cette recherche a pour but de décrire les formes et les intentions des écarts
de maxime de la politesse de cinq séries de Bande Dessinée L’Agent 212 par
Raoul Cauvin, ce sont : L’Agent 212 pas de panique, L’Agent 212 s….soufflez
hips, L’Agent 212 saute de poulet, L’Agent 212 brigade mobile, dan L’Agent 212
24h sur 24.
Cette recherche utilise l’approche descriptive-qualitative. Le sujet de cette
recherche est tous les dialogues dans la BD L’Agent 212. L’objet est l’écart de
maxime de la politesse. Les données sont les mots et des phrases qui contiennent
l’écart de maxime de la politesse. Les  données sont recueillies en appliquant la
méthode lire attentivement et la technique SBLC (la technique d’observasion mon
participante). On utilise la méthode d’identité pragmatique pour analyser les
formes des écarts de maxime de la politesse, en appliquant la technique de
segmentation immédiale. Tandis que les intentions des écarts de la maxime de
politesse ont été analysées en utilisant la méthode d’équivalence référentielle. La
validité est fondée de la validité pragmatique et la fidélité est examinée par la
technique jugement d’expertis.
Le résultat de cette recherche montre qu’il existe 6 écarts de maxime de la
politesse à savoir: (1) l’écart de la maxime de tact ayant les intentions d’exprimer
la plaisanterie, d’exprimer le mépris, d’exprimer l’intimidation, et d’exprimer la
moquerie; (2) l’écart de la maxime de réception ayant les intentions d’exprimer la
menace et d’informer; (3) l’écart de la maxime de modestie ayant les intentions à
la recherche d’attention et l’expression de  l’indignation; (4) l’écart de la maxime
d’approbation ayant l’intention de se vanter (5) l’écart de la maxime de l’accord
ayant les intentions d’exprimer le refus, d’exprimer le doute, et d’informer; et (6)
l’écart de la maxime de sympathie ayant les  intentions d’exprimer la moquerie et
d’exprimer l’indifférence.
